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A lo largo del tiempo la asignatura de Educación Física ha sido menos 
valorada con respecto a las demás asignaturas insertas en la malla curricular del 
estudiante, esto ha traído como consecuencia un aumento explosivo en el 
sedentarismo juvenil, es decir, que los niños actuales pueden llegar a desarrollar 
enfermedades a futuro como por ejemplo resistencia a la insulina, presión arterial 
elevada, altos niveles de triglicéridos, entre otros.  
Dado que la mayoría de las veces se ocupan estas horas de clase para 
realizar ensayos de SIMCE O PSU u otro tipo de actividades ajenas a esta 
asignatura. Sin duda muchos profesores y Padres no saben los reales beneficios 
que este ramo les puede traer a sus hijos(as), tanto el bienestar físico, mental 
como también el desarrollo de los valores y el factor motivacional, por mencionar 
algunos ejemplos.  
El objetivo de esta investigación es cuantificar cuál es realmente la opinión 
que tienen los Padres acerca de la clase de Educación Física que reciben sus 
hijos(as)  en los establecimientos educacionales a los que asisten, con esto se 
pondrá de manifiesto si los Padres realmente saben sobre lo que pasa con sus 
hijos(as) en estas horas, cuáles son sus intereses y también los ya mencionados 
beneficios que estas pueden aportar.  
Para saber esto se realizará una encuesta dirigida a los Padres de 
estudiantes que cursan Cuarto Año Básico de seis Establecimientos 
Educacionales Municipales, Particular Subvencionados y Particular Pagados, 
pertenecientes a la Región Metropolitana.  
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1.1 Justificación de la investigación: 
 
Dentro del desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta aspectos 
sociales, psicológicos, emocionales, culturales, cognitivos y motrices, en donde 
son los Padres o apoderados los principales responsables, y dentro del entorno 
escolar los profesores, es necesario conocer qué tan involucrados están con la 
Educación de sus hijos(as), ya que el conocimiento referente a la opinión de las 
clases que ellos reciben y la valoración de las mismas, es prácticamente nulo. Por 
lo tanto, si se evalúan propuestas para mejorar la calidad de las clases de 
Educación Física, la cual es la que compete a la presente investigación, es 
necesario saber lo que los papás piensan y conocen al respecto. 
Para recopilar la información se aplicará una encuesta a los Padres 
(refiriéndose a “Padres” tanto a la mamá como al papá y a “padres” solamente 
como al de sexo masculino) de estudiantes de cuarto año básico de distintos 
colegios de la Región Metropolitana para conocer la importancia que le otorgan a 
las clases de Educación Física, lo cual entregará datos que pueden servir como 
indicadores para futuras investigaciones, propuestas, proyectos y políticas 
públicas que busquen trabajar la educación de una forma íntegra, incluyendo a los 
Padres dentro de la realidad escolar de sus hijos(as). 
Además este instrumento permitirá a los padres y madres que lo respondan 
darse cuenta qué tan comprometidos están con sus hijos(as) y su Educación, lo 
que podría generar un cambio en aquellos Padres que consideren que no tienen 
suficientes conocimientos de lo que su hijo(a) realiza en la clase de Educación 
Física, los contenidos que se le entregan, los materiales que se necesitan y la 
motivación que tiene el niño para asistir y participar en la clase. 
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1.2 Formulación del problema: Pregunta de investigación. 
 
¿Cuál es la importancia que le otorgan los Padres de los estudiantes a la 
clase de Educación Física de cuarto año básico de colegios ubicados en la 
Región metropolitana? 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General: 
 
Determinar la importancia que los Padres de estudiantes 
pertenecientes a cuarto año básico le otorgan a la clase de Educación 
Física en Colegios Municipales, Particulares Subvencionados y Particulares 
Pagados de la Región Metropolitana. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
 Comparar la importancia que los Padres le otorgan a la Educación 
Física según el sexo de sus hijos(as) en los colegios Municipales, 
Particulares Subvencionados y Particulares Pagados de la Región 
Metropolitana. 
 
 Constatar si existen diferencias entre la importancia que le otorgan 
los Padres a la clase de Educación Física según la dependencia del 
Colegio. 
 
 Establecer en que prioridad se encuentra la clase de Educación 
Física según la opinión de los Padres en relación a otras 
asignaturas. 
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1.4Viabilidad: 
 
La presente investigación precisa de la  ejecución de una encuesta, la cuál 
será respondida por los Padres de los estudiantes de seis establecimientos 
educacionales de la Región Metropolitana entre, Municipales, Subvencionados y 
Particulares Pagados. Ésta encuesta se imprimirá por cuenta propia, tanto en los 
establecimientos educacionales, como utilizando las impresiones proporcionadas 
por la Universidad Andrés Bello, a la que pertenecen los seminaristas. En cuanto 
al tiempo que tomará realizar la investigación dependerá únicamente de la 
disposición que tengan los Padres de responder la encuesta que se les entrega, 
con un plazo máximo de 1 semana para que la respondan. 
Dado que los seminaristas se encuentran en proceso de práctica 
profesional tiene la facilidad de entregarles la encuesta a los Padres de 
estudiantes de los Cuartos Básico, cursos en los que realizan clases. 
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2.1 Características de los niños de entre 8 a 10 años 
Antes de pretender conocer la relevancia que los Padres le otorgan a la 
Educación Física de sus hijos, es vital primero entender las características de los 
niños que cursan el cuarto año de educación básica, que a pesar de que todos 
ellos son individuos únicos y con particularidades que los definen, todos ellos 
atraviesan una etapa decisiva en su desarrollo no solo motriz, sino que también 
cambios más profundos que intervienen en sus formas de pensar, aprender, 
relacionarse y ver la vida. 
Las edades cronológicas de los estudiante que cursan 4° año básico están 
dentro de un rango aproximado desde los 8 hasta los 10 años, eso sin incluir 
estudiantes reprobados, lo que abriría en un par de años el rango descrito. Estas 
edades son decisivas, tanto en el aspecto motriz como en el psicológico, cognitivo 
y social, ya que entran como según describe Jean Piaget en la etapa de 
operaciones concretas, es decir dentro de esta edad los estudiante ya no solo se 
conforman con explicaciones basadas en el emisor (“¡Es así porque yo lo digo! ¡Yo 
soy tu padre y debes obedecerme!”) Si no que requieren de una repuesta que a 
ellos les entregue un conocimiento real, una explicación que se sustente en algo 
concreto y/o identificable, de ahí el nombre del estado en el que se encuentran. Es 
por eso, que el rol del profesor dentro de esta etapa es fundamental, ya que él, 
como figura de autoridad, es el que debe entregarle a sus estudiantes respuestas 
que cumplan con las expectativas de los mismos, o que en su defecto ofrezca 
alguna herramienta para que ellos mismos sean capaces de construir la respuesta 
que necesitan. Además, antes de entrar en este periodo, los niños ya presentan 
un carácter más o menos definido, al igual que su personalidad, su inteligencia es 
vivaz y busca nuevas respuestas, nuevos caminos y posibilidades. 
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Piaget propone cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo. 
-Estadio sensorio motor (0 – 2): La inteligencia es práctica y se relación con 
la resolución de problemas a nivel de la acción. 
 - Estadio preoperatorio (2 - 7): La inteligencia ya es simbólica, pero sus 
operaciones aún carecen de estructura lógica. 
- Estadio de las operaciones concretas (7 – 12 años): El pensamiento 
infantil es ya un pensamiento lógico, a condición de que se aplique a 
situaciones de experimentación y manipulación concretas. 
- Estadio de las operaciones formales (a partir de la adolescencia): Aparece 
la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y 
verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática. (Citado por 
Aurélia. 2007-2009). 
A causa de que los niños abren su conciencia, es que dudan ante las 
posibilidades que se le presentan, ya no toman decisiones tan aceleradas como 
antes, pierden un poco de espontaneidad y probablemente sus avances sean 
menos rápidos que antes. Sin embargo, cuando son capaces de reafirmar sus 
capacidades, los niños progresan significativamente no solo de forma intelectual, 
sino que también motriz y emocionalmente hablando. 
Sus pensamiento y maneras de ver las cosas no son lineales y directos, 
sino que son capaces de comprender que ciertas cosas pueden cambiar, volver a 
su estado original, variar de contexto o sentido, lo que hace referencia a la 
habilidad de reversibilidad, ejemplo de que estos niños utilizan el pensamiento 
lógico para responder las preguntas que ellos mismo crean para entender el 
mundo que los rodea. 
Por lo anterior, es que dentro de esta etapa, los niños entiendan otras 
modalidades de relacionarse con sus cercanos, creando nuevos juegos, 
respetando más y diferentes normas y reglas, llegando a aspectos más complejos 
como, entender, aceptar y respetar diferentes formas de pensar. Es esto lo que 
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produce que los niños escojan mejor a su grupo de amigos, ya que así como es 
capaz de comprender otros puntos de vista, también busca aceptación de sus 
propias maneras de pensar, compartiendo con personas con las cuales se sienta 
apoyado y comprendido, y es por eso que en estas edades, muchos niños 
comienzan a encontrar diferencias con su propia familia. 
Es dentro de este proceso donde el niño se reforma y comienza a buscar su 
independencia, busca el lugar donde se encuentra más cómodo y pertenecer 
dentro y fuera de la casa o la familia, donde la presencia parental es de vital 
importancia, puesto que los niños realizan una proyección de sí mismos en sus 
Padres, por lo que comienzan las primeras confrontaciones con ellos, o tal vez, las 
más profundas o serias. 
El niño duda, pregunta y requiere de respuestas para formarse a sí mismo 
ya que busca la independencia, la particularidad dentro de la masa, por lo que 
toma responsabilidades que lo difieren del resto o que le da importancia dentro del 
grupo es por eso a esta edad el niño se contenta con ayudar al profesor, ser el 
segundo al mando, ejercer diferentes roles y cumplir tareas extracurriculares.  
En el aspecto emocional y afectivo, los niños buscan formar parte de la 
sociedad, empiezan a buscar su lugar dentro de sus espacios, ya sea en el 
colegio, en la casa o en su lugar de juego. Según la teoría de Piaget, el niño ya va 
dejando de lado el Ego casi por completo, por lo que comienza a considerar las 
opiniones y emociones del resto de personas que lo rodean, lo que hace que sus 
relaciones interpersonales sean más complejas, así mismo la opinión del resto 
sobre sí mismo toma gran importancia, le interesa lo que los demás piensen de él, 
lo que genera también en ellos el sentido de autorregulación, competitividad y 
liderazgo. 
Algunos conceptos que se deben entender y que se desarrollan a lo largo 
de estos años son Auto concepto y Autoestima:  
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La Psicóloga Alejandra Guerrero define Auto concepto de la siguiente 
manera: “Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que hemos 
sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos y 
haremos ”Este conocimiento se interioriza una vez que el niño es capaz de 
entender que es una persona diferente a las demás, es por eso que al entrar a los 
6 y 7 años los niños desarrollan el concepto del verdadero yo, por lo que en cuarto 
básico, los estudiantes ya son capaces de conformar autónomamente su propia 
persona. 
En cuanto al autoestima, define que: “Esta es la imagen y el valor que se da 
el niño a sí mismo…” claramente la imagen propia del niño contrasta con la 
imagen que los demás tienen de él, agrega “Es una dimensión afectiva y se 
construye a través de la comparación de la percepción de sí mismo y del yo ideal, 
juzgando en qué medida se es capaz de alcanzar los estándares y expectativas 
sociales”.  
Este concepto se establece dentro del carácter del niño por los siguientes 
factores Según la psicóloga Alejandra Guerrero: 
Significación Grado en que el niño siente que es amado y aceptado por 
aquéllos que son importantes para él. 
Competencia Capacidad para desempeñar tareas que consideramos 
importantes. 
Virtud Consecución de los niveles morales y éticos. 
Poder: Grado en que el niño influir en su vida y en la de los demás. 
Cuadro 1: Significación, Competencia, Virtud y Poder Según Guerrero 
 
Las opiniones que los demás tengan del niño, los elogios y críticas forjarán la 
personalidad y la imagen del niño, por lo que una autoestima elevada, puede influir 
directamente en el éxito y la felicidad que tenga a lo largo de toda su vida. 
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En cuanto al rol de los Padres y profesores, los elogios y los reproches 
toman mayor relevancia y consideración en el niño, es necesario reafirmar la 
confianza en sus propias habilidades por lo que es fundamental el uso de 
refuerzos, la indiferencia en esta etapa puede ser fatal, ya que es aquí donde 
deben comprender de normas, reglas y disciplina. 
Otra señal clara de los niños es que dejan de lado la imaginación para 
abrirle paso a la explicación lógica.Otra facultad que se adquiere en este estado 
del desarrollo es la negación, habilidad para hacer referencia a una situación en 
particular que puede ser retrotraída o negada para evitar cambios en la misma, lo 
que demuestra una capacidad de adaptación a los cambios. 
El pensamiento matemático, cabe dentro la capacidad de pensar de manera 
lógica y seriada, ya que niños como estos son capaces de comprender ciertas 
características particulares que definen alguna especie u objeto sin la necesidad 
de compararlos cada vez que requiera agruparlos. 
Todo esto visto desde el punto cognitivo del niño, su desarrollo no solo 
considera la inteligencia, sino que también abarca aspectos psicomotrices de los 
mismos. 
Un avance dentro de su desarrollo es la toma de conciencia de los 
segmentos corporales, avance en la coordinación y disociación del movimiento de 
sus extremidades, por lo que presentaran una madurez en sus patrones motores 
básicos y sean capaces de ejecutar combinaciones de habilidades dándoles paso 
a juegos pre deportivos  y deportivos. 
Las niñas en esta etapa suelen tener un mayor desarrollo corporal que los 
niños, ya presentan algunas de las características sexuales secundarias y en 
algunos casos incluso comienza la menstruación. En cambio los niños 
perfeccionan el movimiento buscando aumentar la capacidad de los mismos, ya 
sea velocidad, fuerza o resistencia, mejora su coordinación lo que permite que 
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estén en una permanente búsqueda de desafíos motrices, lo que ponen a prueba 
sus habilidades. 
 
2.2 Padres comprometidos con la educación de sus hijos    
 
Existe un sinfín de factores de los cuales dependen los niños para que su proceso 
de enseñanza logre los objetivos previamente establecidos por las bases 
curriculares  y  además se logren desarrollar de manera íntegra, es decir, tanto en 
aspectos cognitivos y culturales, como en motrices, sociales, artísticos y 
emocionales. Un factor importante  que influye directamente dentro de este 
proceso de desarrollo, es  la participación y el compromiso que los Padres tienen 
con la educación de sus hijos. 
 
2.2.1 Compromiso y participación: 
 
La Real Academia Española (RAE)define Compromiso como "una obligación 
contraída”. En el caso del compromiso de un padre con la educación de su hijo, no 
existe una real obligación que lo fuerce a formar parte de la etapa escolar, desde 
el punto de vista legal. Está obligado claramente a llevar al niño a la escuela pero, 
por ejemplo, no es ilegal que un padre no ayude a su hijo a realizar las tareas o 
que no le pregunte qué es lo que realizo en la clase. Más bien es una disposición, 
ya que si el padre está interesado en ser un pilar importante en el proceso 
educativo de su hijo, lo será. 
 
Según la RAE Participación es una “acción y efecto de participar”, a su vez define 
participar como "tomar parte de algo"  es decir, influenciar dentro de este  proceso, 
generar cambios, variar el sentido natural de esta etapa para potenciarlo y 
mejorarlo , haciendo que en el resultado final exista la marca patente del apoyo 
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entregado al niño. Además, ser parte o formar parte de algo, conlleva una 
responsabilidad, asumir también las consecuencias de los cambios efectuados. 
Los Padres tienen que influir en este proceso, alterarlo positivamente cambiando 
los aspectos perjudiciales para el menor y fortaleciendo las características 
positivas que este ha adquirido durante su etapa estudiantil. 
Antes de continuar con este tema se debe aclarar que participación y compromiso 
se entiende como algo más que tan solo llevar a los niños a la escuela 
periódicamente,  procurando que siempre tenga todo lo que necesitan y asistir a 
las reuniones de apoderados cuando corresponda. El compromiso y participación 
se observa en un padre y una madre que se interesa de lo que hace su hijo en su 
colegio, que busca la forma de organizarse con sus pares para generar cambios 
positivos en sus niños, que los motiven a estudiar, que los ayuden cuando es 
necesario y que estén siempre dispuestos a trabajar para que su hijo sea una 
mejor persona. Es por esto que los Padres pueden estar presentes, sin que estén 
necesariamente comprometidos con la educación de su hijo. 
 
2.2.2 Beneficios 
Son muchos los autores que concuerdan en la importancia que tiene el 
compromiso y la participación de los Padres para con sus hijos en la etapa 
escolar. (Henderson 1987,  Citado por morales,  1998 p.4) concluye que “cuando 
los padres están más involucrados en la educación de sus hijos, los niños 
presentan mejores indicadores de logro escolar”. 
 
El compromiso implica también que los Padres confíen en las capacidades y 
aptitudes de sus hijos, esto es de suma importancia, ya que “uno de los mejores 
predictores del éxito académico y ajuste social de los niños son las expectativas 
que tienen los padres sobre sus logros académicos y la satisfacción con la 
educación de sus hijos en la escuela” (Michigan Department of Education, 2001, 
citado por Romagnoliy Gallardo, 2007, p1) 
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Esto no solo contribuye al niño en el plano académico y en el rendimiento 
escolar, Escobedo (2006) afirma que “el involucramiento de los padres en la 
educación del hijo abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño, 
como lo son la autoestima, la formación de expectativas educativas, la formación 
de actitudes positivas hacia la escuela” (p.1) permitiendo así que sus hijos se 
desarrollen multidireccionalmente. 
 
Romagnoli y Gallardo después de estudiar diferentes investigaciones relacionadas 
con este tema distinguen y describen tres aspectos que dependen de la familia y 
que pueden generar un importante beneficio en el rendimiento escolar de sus 
hijos.  
1. La Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje: Padres 
motivadores, interesados en que sus hijos aprendan y en su 
evolución, adultos que valoran el conocimiento tanto como un medio 
y como un fin en sí mismo.  
2. Los recursos relacionados con el aprendizaje: La cantidad de libros 
que se tenga en la casa, el acceso a Internet, la cotidianeidad de la 
lectura en el hogar (diarios, revistas), etc. 
3. Clima familiar y estilos de crianza: Un clima familiar acogedor, 
respetuoso, afectivo, tolerante y democrático, en donde prime la 
autoridad y no el autoritarismo, en donde se conozcan los límites y 
se permita el diálogo, entre otros elementos (2007, p2). 
Cabe destacar que lo anteriormente expuesto traerá consecuencias 
positivas al niño siempre y cuando se respete su autonomía, esto porque “el niño 
debe ser ayudado a actuar y a expresarse, pero no debe el adulto <<actuar en su 
lugar>> sin una necesidad absoluta” (Montessori,  1928, p48). Es por esto que el 
compromiso abarca más que la participación, un padre necesita estudiar la 
situación y el estado en el que se encuentra su hijo para que esta participación 
logre un resultado favorable. Romagnoli y gallardo citan a diversos autores para 
enumerar la gran cantidad de beneficios que se obtienen cuando Padres, colegio y 
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niño están estrechamente relacionados. En la siguiente figura se observan 
algunos de ellos. (2007, p) 
 
 
 
 
 
Figura 1.Beneficios para padres, estudiantes, profesores y el colegio. 
 
 
 
 
 
•Beneficios 
para el 
Colegio
•Beneficios 
para los 
Profesores
•Beneficios 
para los 
Padres
•Beneficios 
para los 
Alumnos
• Mejoran sus resultados 
académicos (Gubbins, 2001).
• Reducen sus conflictos, 
generando así una clima armónico 
que facilita el aprendizaje 
(Ramírez, 1997).
•Aumenta en los padres su 
autoestima y sentimiento de 
eficacia (Ramírez,1997)
• Mejoran la relación con sus hijos 
(Comunidad de padres 
participando en la educación).
• Mejoran los resultados y la 
gestión de los recursos, haciendo 
las inversiones más pertinentes a 
las necesidades y prioridades de la 
población escolar (Gubbins, 2001).
• Se facilita el logro de los 
Objetivos Fundamentales 
Transversales y con ello se hace 
más eficiente la formación valórica 
(UNICEF, 2000)
• Con la participación de las 
familias, los profesores cuentan 
con mejores herramientas para 
conocer a sus estudiantes (UNICEF, 
2000).
• Se logra un mayor conocimiento 
de las expectativas y necesidades 
de los padres y con ello más 
posibilidades de atenderlas (op. 
cit.).
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2.2.3 Falta de participación y compromiso 
Un importante número de padres, por decisión propia o por qué no tienen 
otra opción, desconocen por completo que es lo que aprende, siente, vivencia y 
desarrolla su hijo día a día en el colegio con sus profesores y compañeros.  
Blackfelner y Ranallo (1998), realizaron un estudio con el fin de conocer el porqué 
de esta situación y las causas más destacables son “el miedo de los padres a la 
escuela, la falta de tiempo y transportación de los padres, así como la vergüenza 
que sienten de su propio nivel educativo” (citado por Sánchez Escobedo, 2006, 
p7). En otras oportunidades no existe comunicación por la falta de afinidad que 
existe entre el personal del colegio y los padres. Morales (1998) considera que los 
establecimientos educacionales se ponen en contacto con los apoderaros 
principalmente cuando sus hijos presentan problemas, y que la falta de 
comunicación entre profesor y padres y/o apoderados,  se podría  deber a que  los 
profesores no cuentan con las herramientas necesarias para poder lograr una 
comunicación efectiva con los Padres.  Esto dificultaría la disposición que tienen 
los apoderados para  conversar con sus profesores, ya que para nadie es grato 
asistir a una reunión en donde se sabe que lo único que escuchara serán criticas 
de su hijo. 
Morales  (1998, p11) comenta que Otro factor que puede causar esta falta 
de compromiso y participación es que los padres no se sienten en condiciones de 
aportar algo más de lo que aporta el colegio para el desarrollo del niño y prefieren 
que el establecimiento educacional y la familia actúen de manera independiente 
sobre el niño. Esto sucede con la gran mayoría de padres que no completaron su 
educación o que nunca han estudiado. Sin embargo se puede ayudar a un niño sin 
tener conocimiento de la materia, basta solo con preguntarle qué es lo que está 
aprendiendo e incluso pedirle que le enseñe. Esta retroalimentación de 
información que el niño realiza en el hogar es tremendamente beneficiosa, ya que 
él se da cuenta realmente que es lo que aprendió y que es lo que debe reforzar en 
el colegio junto a su profesor. 
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UNICEF en el año 2002 resume en su publicación “Participación de los Centros de 
Padres en la Educación” las principales causas y consecuencias de la falta de 
compromiso y participación que los padres tienen respecto de la educación de sus 
hijos. Es probable que un número importante de profesores, apoderados y 
estudiantes consideren que el contenido que se presenta en la siguiente tabla 
refleja en su totalidad la situación en la que se encuentran. A pesar de que esta se 
realizó hace más de 10 años. 
 
 
Figura2, Causa y consecuencias de la baja participación de los apoderados en la 
educación de sus hijos e hijas.  
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2.2.4 Centros de padres y apoderados 
En 1990 el ministerio de educación pública promulgó el decreto n°565 
“aprueba reglamento general de centros de padres y apoderados para los 
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de 
educación"  estableciendo que "los centros de padres (...) son organismos que 
comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 
establecimientos educacionales“ esto bajo la consigna de que “la familia constituye 
un agente esencial en la formación moral, y ético social  de los niños y jóvenes”. 
Esta es una forma organizada y estructurada que le permite  a los padres 
participar activa y constantemente en el proceso en el cual se encuentran sus 
hijos,  permitiendo que los agentes más influyentes de un niño,  la escuela y los 
padres trabajen en conjunto y se comuniquen correctamente con el fin de 
satisfacer las necesidades del niño y de guiarlo de la manera más óptima. Sin 
embargo por falta de tiempo, o por desconocimiento, son muchos los 
establecimientos que no cuentan con centros de estudiantes, desaprovechando la 
oportunidad que estos tiene para mejorar la calidad de educación que el colegio 
imparte a sus niños. 
Según El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF), Una 
buena comunicación entre todos los agentes del centro de padres es vital para 
que este se pueda organizar y pueda generar cambios en el colegio y sus niños. 
 En la siguiente tabla propone diferentes herramientas de comunicación, para que 
sirven cada una de ellas y que es lo que se necesita para un correcto uso de 
estas. 
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Figura 3, Herramientas de Comunicación Centro de Padres.  
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Todas estas herramientas, si se aplican de una forma correcta, permiten que los 
padres y apoderados tengan conocimiento de la realidad del colegio, las 
necesidades de este y de los estudiantes y profesores, los aspectos negativos que 
se podrían eliminar o disminuir, los aspectos positivos que se deben valorar y de 
los cuales se debe trabajar en conjunto para que estos se mantengan o 
idealmente mejoren aún más.  El obtener esta información podría ser el primer 
paso de aquellos padres descomprometidos para que tomen conciencia de que 
sus hijos necesitan de una persona que los apoye, guie y motive en su etapa 
escolar, y por qué no, durante toda su vida. 
 
2.3 Mal nutrición, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. 
  
Uno de los temas sociales y culturales más importantes en Chile y todo el 
mundo y que afectan directamente a las condiciones de la clase de Educación 
Física y por consiguiente a la salud pública,  es la “obesidad”. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se define como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
La forma de conocer y clasificar si las personas sufren de obesidad se ocupa el 
índice de masa corporal (IMC), el cual es un indicador simple de la relación entre 
el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar  la obesidad en los 
adultos. Para lograr este resultado se ocupa una formula simple matemática que 
consiste en dividir el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m2). 
La principal causa del sobrepeso y la obesidad se debe a lo que es llamado 
un desbalance energético, para que esto no ocurra, la energía que se consume de 
los alimentos debe ser la misma que se gasta. La energía que se ingiere, es la 
cantidad de energía o de calorías que se obtiene de los alimentos y bebidas, en 
cambio la energía que se gasta es la cantidad de energía que el cuerpo usa en 
funciones como respirar, digerir los alimentos y mantenerse activo.  
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Sin embargo no es necesario que todos los días exista un balance 
energético constante en el organismo, lo que realmente importa para mantener la 
salud y tener un peso saludable es que a lo largo del tiempo se tenga un equilibrio 
consumo/gasto energético.        
Figura 4, Clasificación según IMC por la OMS 
Cabe decir que un estilo de vida poco saludable, en el cual la gente no 
realiza actividad física de intensidad moderada o intensa, el uso excesivo de la 
tecnología que facilitan a la adquisición de estilos de vida con poco movimiento 
físico, la falta de espacios comunes seguros para la recreación, los extensos 
horarios de trabajo que quitan tiempo al entrenamiento, el fácil acceso a alimentos 
poco saludables, las pocas horas de clases de Educación Física para los niños en 
las escuelas, el uso de vehículos o transporte público en lugar de caminar o andar 
en bicicleta, el consumo de tabaco y alcohol, son aspectos que no contribuyen a 
mantener una vida saludable y a la mantención de un balance energético 
apropiado para evitar el sobre peso o la obesidad.  
Otro de los factores que favorecen al sobre peso en las personas es la 
herencia genética, ya que las probabilidades de que una persona tenga sobrepeso 
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aumentan si es que alguno de sus padres o ambos tiene sobrepeso u obesidad.   
 
Las consecuencias más comunes para la salud, de sufrir sobrepeso u 
obesidad, recaen en un gran riesgo de contraer enfermedades crónicas no 
transmisibles como lo son enfermedades cardiovasculares (cardiopatía y 
accidente cerebrovascular, hipertensión), trastornos del aparato locomotor 
(osteoporosis, artritis) y las diabetes. A medida que el IMC aumenta, el riesgo de 
contraer todas estas enfermedades también aumenta.  
Además de las enfermedades no transmisibles que tienen más riesgo de 
contraerse producto de un elevado IMC, también la gente con sobrepeso u 
obesidad puede sufrir de dificultad respiratoria, mayor riesgo de esguinces y 
fracturas, hipertensión, resistencia a la insulina, efectos psicológicos adversos, 
discapacidad en edad adulta y muerte prematura.  
Actualmente se ha llegado a la cifra de 1000 millones de adultos que 
poseen sobre peso y si no se actúa rápido, para el año 2015 se llegaran a los 
1500 millones. Además existen actualmente aproximadamente más de 300 
millones de obesos. Dadas estas cifras, cada año mueren como mínimo 2.6 
millones de personas a causa del sobrepeso o la obesidad. Este gran 
problema, se atribuía solo a los países con grandes ingresos económicos, pero 
lamentablemente esta tendencia se está añadiendo también los países de 
ingresos bajos y medianos. Asimismo, la problemática aumenta cuando estos 
factores de riesgos son cada vez más prematuros, ya que actualmente hay más 
de 42 millones de niños con sobrepeso, los cuales tendrán más posibilidades 
de convertirse en adultos obesos y/o de sufrir de diabetes temprana o cualquier 
enfermedad cardiovascular asociada a una muerte prematura. El 65% de la 
población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más 
vidas de personas que la insuficiencia ponderal, es decir, la muerte por un peso 
disminuido.  
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Como una forma de informar a la población y disminuir los alarmantes 
números mencionados anteriormente, la OMS realiza una lista de consejos que 
ayudarían a las personas a mejorar su calidad de vida y disminuir 
enfermedades asociadas al sedentarismo y obesidad o sobrepeso. 
 
La OMS califica la obesidad como una pandemia y recomienda: 
 
 Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos. 
 Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las 
insaturadas. 
 Reducir la ingesta de azúcares. 
 Mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de 
actividad física de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada 
para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para 
controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad física. 
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Gráfico 1, Prevalencia obesidad infantil. 
 
En el grafico anterior se observa los distintos porcentajes de prevalencia 
de la obesidad a nivel mundial y americano, realizado por el Instituto para la 
Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington que muestra 
que Chile es el país con mayor nivel de obesidad (Junto con Uruguay) a nivel 
americano, superando incluso países mayormente desarrollados como Estados 
Unidos y Canadá, lo que demuestra en cierta manera que la obesidad supera 
parámetros socio económicos y que en realidad son otros los elementos que 
provocan que la población engorde, como la ideología del país y la educación.  
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Gráfico 2. Prevalencia mundial infantil y crecimiento de obesidad infantil. 
En la imagen anterior, aparecen tres gráficos que se refieren a la obesidad 
y sobrepeso infantil en varones y damas a nivel mundial. Una vez más, Chile 
figura dentro de los países con mayor índice de obesidad y sobre peso. 
Según información recogida por un estudio realizado por el INTA, describe 
que en los últimos 3 años los niveles e obesidad están cerca del 30% y que como 
resultado, la hipertensión, diabetes y obesidad son las enfermedades más 
comunes y con mayor concurrencia hospitalaria, que a su vez son las 
enfermedades crónicas no trasmisibles que más muertes provocan en nuestro 
país. A nivel mundial este tema ha causado preocupación y en nuestro país 
políticamente hablando no se ha tocado el tema para terminar con estas cifras 
alarmantes, hasta el momento, no existen políticas públicas dirigidas a la 
educación nutricional que detengan el avance del sobre peso y los problemas 
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futuros que conllevan. Las dietas de la mayoría de los chilenos no son sanas, ya 
que se opta por la opción económica más conveniente, al alcance del bolsillo y 
que a su vez provoque mayor satisfacción, dejando de lado el alimento que 
nutricionalmente se necesita según la demanda y el gasto energético diario. Con 
estos niveles de mal nutrición, el tema debiese abordarse con suma urgencia por 
las autoridades del país, tanto o más como se hace con leyes y campañas en 
contra del tabaquismo y el alcohol, Lancet –una de las revistas médicas más 
prestigiosas del mundo– publicó un artículo señalando que: “un tercio de la 
población mundial tiene obesidad o sobrepeso. Entre 1980 y 2013, el número de 
personas con sobrepeso y obesidad creció de 857 millones a 2.100 millones. Algo 
similar ha sucedido en nuestro país, con un aumento de 6,8 millones de personas 
con exceso de peso el 2003,  a 8,9 millones en el 2010”. 
Según datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB)”en 
primer año básico (6 a 7 años) desde 1987, ha aumentado la obesidad en un 8% a 
un 22,1% el 2011”. 
Estos problemas son de gran trascendencia para el futuro del país, ya que 
las primeras tres causas de altas hospitalarias (más del 50 por ciento) son por 
hipertensión arterial, diabetes y obesidad, las tres directamente relacionadas con 
la alimentación. La última Encuesta Nacional de Salud 2010, demostró que siete 
de cada diez chilenos estaban con sobrepeso u obesidad y uno de cada diez con 
diabetes, la que se duplica en los más pobres. Además, 9 millones de chilenos 
tienen una enfermedad crónica, pero menos de un tercio  se trata”. 
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2.3.1 Las políticas públicas para enfrentar la obesidad en Chile: 
“Frente a esta problemática han existido diversas políticas públicas para 
promover una alimentación saludable y actividad física desde la década del 90 y 
en todas ha participado el INTA. La primera fue VIDA CHILE o Consejo Nacional 
de Promoción de Salud entre 1998 y 2005; luego vino la Estrategia Global contra 
la Obesidad o EGO–Chile, entre 2006 y 2010, ambas financiadas por el Estado, 
acompañada del programa NutriRSE, de Acción RSE, apoyado por empresas 
privadas y finalmente Elige Vivir Sano 2011-2013, pero sin continuidad en el 
tiempo que permita tener resultados.” 
 
VIDA CHILE: Financiado por el Ministerio de Salud, tuvo buena llegada para 
capacitar en termas de salud del país respecto a la promoción de la salud a más 
de 100 equipos municipales y líderes comunitarios de regiones con proyectos en 
341 comunas. Pero perdió la prioridad cuando se implementó el plan AUGE en el 
año 2005.  
 
EGO-Chile: Se establecieron 1000 ego escuelas, pero luego de 3 años no 
mostraron avances en lo que respecta una desaceleración en los índices de 
obesidad y también porque no se pudo sustentar por falta de recursos humanos y 
financieros. Luego se creó el programa “Elige vivir sano”, encabezado por la 
primera dama en el gobierno de Sebastián Piñera, en el cual se realizaban 
distintas actividades de índole físicas en familia como cicletadas, corridas, 
sesiones de baile y muchas otras, en donde se intervenía en distintos sectores y 
lugares del país para informar de que se trata este programa y dando información 
a las personas de como tener una vida más saludable. En el presente año en el 
gobierno de Michelle Bachelet el programa quedo eliminado hasta de la página del 
ministerio. Actualmente no existen políticas públicas que tengan que ver con la 
alimentación y nutrición para enfrentar los índices de obesidad existentes en el 
país, el área de la salud está enfocado más en resolver problemas de índole 
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médicas para la población, también en la construcción de hospitales y centros de 
salud, realizar reformas de leyes para isapres también, en el ámbito de la 
educación están inmersos en cómo mejorar la educación para que esta también 
sea de calidad y en base a todo esto dejamos de lado los índices de obesidad 
existentes en el país. 
 
2.4 Posibles causas del aumento de obesidad en Chile 
 
La falta de educación nutricional en los primeros niveles educativos hace 
que los niños tengan un mal hábito de alimentario, por lo que se debiese 
incorporar un contenido obligatorio de alimentación saludable y así ellos poder 
aprender y tener conocimiento de comer saludable.  
2.4.1 Medidas de mediano y largo plazo para enfrentar la obesidad: 
 
Para disminuir los índices de obesidad en chile, es que las autoridades 
formulen políticas públicas para promover no solo la práctica de actividad física, 
sino que también cambios radicales que ayuden en la mejora de alimentación de 
las personas. 
Lo segundo, es incorporar en jardines y en el colegio sistemas o actividades 
de carácter informativos de acuerdo a la nutrición que se debe llevar y a no 
consumir alimentos con elevados porcentajes de azucares, sodio y grasas. 
En tercer lugar, incorporar a la familia en el proceso educativo de los niños 
y jóvenes, puesto que de esta forma se tendrá el apoyo de ellos en la labor 
educativa y en la adquisición de hábitos alimenticios correctos y de estilos de vida 
saludables. 
Por último, la Ley 20.606 dice: “composición de alimentos y su publicidad, 
que tiene como objetivo regular alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y 
sal, limitando su publicidad en menores de 14 años y promoviendo la alimentación 
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saludable en establecimientos educacionales (Artículos 4º y 6º)”. Esta ley se inició 
en congreso en el año 2007, y fue aprobada en el año 2012, que estará en 
vigencia una vez 2016. Gracias a esta ley muchas de las empresas que 
comercializan y producen productos, han hecho cambios de estos reduciendo o 
quitándoles azúcar como por ejemplo cambiándolas por productos como la Stevia. 
Ahora si se modificara el consumo de estos productos tendría un importante 
significado al momento de hablar de nutrición.  Es por esto que la labor de las 
familias es fundamental al momento de inculcar un buen hábito alimenticio a sus 
hijos. 
Un estudio realizado por INTA-FONDECYT concluyó que: 
La investigación acerca de la influencia de la nutrición sobre la función cognitiva se 
ha ocupado tradicionalmente de la relación entre las deficiencias de macro 
(proteínas y calorías) y micro nutrientes (yodo, calcio, zinc, vitaminas, entre 
otros) y el funcionamiento cognitivo. Sin embargo, el auge económico de las 
últimas tres décadas cambió drásticamente los estilos de vida de la 
población y con ello, el perfil epidemiológico. En la actualidad, predominan 
las enfermedades crónicas degenerativas (ECD) como la diabetes tipo 2, la 
hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares isquémicas, los 
accidentes cerebrales hipertensivos, entre otros, todas ellas asociadas a 
una obesidad que se inició tempranamente. 
El consumo de alimentos procesados altos en grasa, azúcares y sal, componentes 
de la denominada dieta occidental forma parte de la alimentación diaria de 
un número importante de niños y jóvenes. La evidencia científica la muestra 
como un fuerte determinante de la obesidad temprana y de las ECD, lo que 
ha motivado la investigación sobre los efectos de este tipo de dieta en el 
funcionamiento de diferentes órganos y sistemas. 
Es así como en los últimos años existe una creciente y coincidente evidencia 
acerca del efecto negativo de la dieta occidental sobre la función cognitiva. 
Los estudios sugieren que la ingesta excesiva de grasas saturadas y 
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azúcares elaborados se relaciona con el deterioro en varios procesos de 
aprendizaje y memoria dependientes del hipocampo, órgano altamente 
involucrado en la función cognitiva. Tanto en modelos animales como 
humanos, la exposición a estos macronutrientes interfiere con el 
funcionamiento de este órgano, donde residen funciones esenciales como 
la memoria a largo plazo y procesos de aprendizaje. 
 
2.3 Desarrollo Biológico del Ser Humano en la niñez y adolescencia. 
 
Corresponde a las edades que van de los 7 a los 11, en estas edades el 
Ser Humano se desarrolla física y psicológicamente lo cual marcará su motricidad 
y personalidad durante la siguiente etapa  y hasta el término de su vida. Los 
cambios físicos que se producen principalmente son el aumento de la talla, lo que 
conlleva también el aumento del peso, producidos por la acción de las diferentes 
hormonas fundamentalmente la hormona del crecimiento (GH). 
Existen diferentes procesos que se relacionan entre sí, y que dan lugar al 
desarrollo humano por medio de la adaptación que son la maduración, el 
crecimiento, el ambiente y el desarrollo. 
 Crecimiento  
Es el aumento del tamaño del cuerpo y si lo separamos en partes, se 
llamaría crecimiento al aumento progresivo de un organismo. Principalmente hace 
referencia a la cantidad de células, fenómeno llamado hiperplasia, e hipertrofia 
que es el aumento del tamaño de la célula. Se aprecia fundamentalmente en el 
aumento de la talla y el peso de la persona.  
Cabe destacar que no todos los sujetos crecen al mismo tiempo o a la 
misma velocidad, también así no todos los segmentos corporales o sistemas 
orgánicos se desarrollan en un ritmo constante, de hecho en la etapa prenatal 
existen notables cambios, siendo al momento de nacer la cabeza casi la mitad de 
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su tamaño adulto, mientras que el tronco puede llegar a crecer tres veces y las 
extremidades más de cinco veces hasta alcanzar su madurez. 
 Maduración  
Para Le Boulch (1984, citado en Vergara, 2013) la maduración ocurre 
cuando se hacen funcionales las estructuras que sólo existían a nivel potencial. Es 
un proceso que está programado genéticamente. 
En el plano biológico la madurez quiere decir que el organismo completa su 
proceso de desarrollo, es decir, alcanza su máximo potencial, como se dijo 
anteriormente la maduración está determinada genéticamente y es conducida al 
igual que el proceso de crecimiento por las distintas funciones de los sistemas 
orgánicos y a la capacidad reproductiva. 
Si vemos la maduración desde el punto de vista psicológico podemos decir 
que es cuando el sujeto logra alcanzar de manera plena sus capacidades 
mentales, por lo que consigue integrar la capacidad de pensar, emocionarse y 
asociarse. 
 Ambiente  
El ambiente hace referencia a todo lo que existe fuera del sujeto, que afecta 
o influye el desarrollo de la persona.  
El ambiente incide de manera fundamental en los proceso de crecimiento y 
maduración del ser humano, puesto que se consideran todo tipo de estimulaciones 
exógenas, ya sea de carácter afectivo, social educativa geográfica y ecológicas 
entre muchas otras que puedan afectarlo incluyendo las enfermedades y el nivel 
socioeconómico. 
 
 
 Desarrollo 
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Se refiere a todos los cambios que experimenta el ser humano a lo largo de 
toda su vida. Este concepto engloba a la maduración del organismo y al 
crecimiento corporal influenciado todo esto por el ambiente. 
Y cuando todos estos procesos ocurren de manera correcta se puede decir 
que el individuo alcanzaría un desarrollo integral. 
 Talla y peso 
Durante el periodo de la infancia los Seres Humanos sufren grandes 
cambios en su talla y por consecuencia también en su peso. Es entre los 3 a 6 
años donde el niño crece 7 a 9 centímetros por año. A los 9 años los niños han 
logrado adquirir tres cuartas partes de su estatura definitiva, y es aquí donde el 
crecimiento se frena, siendo un poco más lento hasta la etapa denominada 
comúnmente como el “estirón” a los 12 a 14 años aproximadamente en los 
varones y desde los 10 12 años en las damas, que es el aumento excesivo en la 
talla en un periodo de tiempo muy corto. 
Gracias al aumento de la estatura se produce el aumento del peso corporal, 
puesto que aumenta la longitud de los diferentes huesos y se produce la 
mineralización ósea que provoca un aumento en su densidad, además se produce 
un cambio en el sistema muscular y el tejido graso, puesto que también aumentan 
su longitud y densidad, que se manifiestan en el aumento del volumen muscular y 
de las grasas que hasta la adolescencia se desarrollan de manera natural, en 
condiciones normales,  incrementándose sin necesidad de un entrenamiento. 
Cada sexo se desarrolla de forma diferente y en distintas edades, terminado 
su crecimiento y madurez biológica alrededor de los 17 años la mujer y los 21 
años en los hombres logrando la plenitud de las destrezas y capacidades físicas, y 
donde la mejoría del sistema ósteo-muscular  incluyendo tendones y ligamentos 
se produce principalmente por el entrenamiento sistemático y planificado, puesto 
que si no se consideran estos factores se pueden producir lesiones que pueden 
ser condicionantes para el resto de su vida. 
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2.4 Puntajes promedio 4° básico 2013 
 
Como último dato que se debe conocer para ajustarnos a la realidad escolar 
que se vive en Chile, es que se tomó como referencia los resultados de las 
pruebas SIMCE obtenidos por los cuartos básicos de distintos colegios de la 
Región Metropolitana, lo que acercará a los lectores al contexto  de los 
estudiantes a los que se le entregó la encuesta a sus padres. 
 
Colegio La Virgen de Pompeya 
 
 
 
Es importante considerar que en los establecimientos de que tienen 5 o 
menos estudiantes evaluados, los puntajes promedio de los estudiantes no 
representan necesariamente el desempeño del establecimiento. Por lo tanto, las 
variaciones observadas podrían estar relacionadas con las características de los 
estudiantes y no sólo con la gestión escolar. 
Tendencias de los puntajes promedio 4° Básico 
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Analizar la evolución de los puntajes promedio SIMCE a través del tiempo, 
permite contar con un panorama más amplio acerca de los aprendizajes logrados 
por los estudiantes en los últimos años. 
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Estándares de aprendizaje: 
Los estándares de aprendizaje son referentes que describen lo que los 
estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones 
SIMCE, determinados niveles de cumplimiento de  aprendizajes. Este dato no es 
apropiado para hacer comparaciones entre establecimientos, para ello se deben 
utilizar los puntajes promedio y considerar las características socioeconómicas de 
los estudiantes evaluados. 
 
Tabla de porcentaje 
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Colegio San Francisco del Alba 
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Tendencia de los puntajes promedio 4° Básico 
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Estándares de aprendizaje: 
 
 
 
Tabla de porcentajes: 
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Escuela Particular Hermanos Matte 
 
Tendencias de los puntajes promedio 4° básico 
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Estándares de aprendizaje 
 
 
 
 
Tabla de porcentajes 
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Escuela Particular Maryland College 
 
Tendencias de los puntajes promedio 4° básico 
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Estándares de aprendizaje 
 
 
Tabla de porcentajes 
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Colegio Libertador San Martin 
 
Tendencias de los puntajes promedio 4° básico 
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Estándares de aprendizaje 
 
 
Tabla de porcentajes 
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Colegio Seminario Pontificio Menor 
 
Tendencias de los puntajes promedio 4° básico 
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Estándares de aprendizaje 
 
 
Tabla de porcentaje 
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CAPÍTULO III. MARCO METÓDOLOGICO  
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3.1Antecedentes Metodológicos generales 
 
1. Toma de decisión en cuanto al tema de la investigación. 
En base a diferentes propuestas se llega a la conclusión de cuál va a ser el 
tema de investigación. 
 
2. Ubicación de los establecimientos educacionales donde se aplicara la 
investigación.  
Se presentan distintas propuestas de centros educacionales para aplicar la 
investigación, pero por cercanía del capital humano de la investigación con 
los colegios, se escoge a los siguientes: Colegio Libertador San Martin, 
Colegio los Hermanos Matte, Maryland College, Colegio San Francisco del 
Alba, Colegio Pontificio Menor y al Colegio Virgen de Pompeya, todos estos 
ubicados dentro de la Región Metropolitana de Santiago. A estos colegios 
se accede debido a que los integrantes del grupo de seminario de grado se 
encontraban realizando su práctica profesional, por lo cual cada uno de 
ellos pide autorización a los(as) directores de las diversas instituciones para 
desarrollar el estudio, a lo cual acceden y facilitan todo lo necesario. 
 
 
3. Búsqueda de referencia en investigaciones previas, antecedentes 
bibliográficos e información relacionada para poder acompañar y 
complementar el óptimo desarrollo de la investigación. 
 
4. Toma de decisión del instrumento de medición tipo encuesta. Generar la 
relación entre los objetivos y las preguntas a aplicar.   
 
5. Toma de decisión del modo como se obtendría la muestra y el nivel del 
curso al cual se le aplicaría.  
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6. Creación, confección y aplicación del instrumento de evaluación tipo 
encuesta validada por docentes especializadas en el área de Educación y 
Educación Física de la Universidad Andrés Bello.  
 
7.  Aplicación del instrumento y protocolo de entrega de la encuesta.  
 
8. Recolección de datos obtenidos. 
 
9. Tabulación de datos obtenidos. 
 
10. Análisis de datos. 
 
 
3.2 Tipo de investigación 
 
 El interés de los seminaristas de investigar la importancia que otorgan los 
Padres de los Estudiantes de Cuarto año Básico a la asignatura de Educación 
Física de establecimientos de distinta dependencia de la Región Metropolitana. El 
presente estudio es de carácter descriptivo exploratorio, ya que su objetivo 
pretende investigar sobre un hecho específico desde una visión diferente. Es una 
investigación no experimental ya que no se manipula ninguna variable, se tomaron 
las muestras tal como se dieron en un momento único por lo que es de corte 
transversal para posteriormente ser analizados y sacar las conclusiones 
correspondientes. Se apoya fundamentalmente en el paradigma cuantitativo 
principalmente porque se utilizan los sistemas numéricos, está orientado a los 
resultados y son totalmente objetivos, ya que no intervienen los sentimientos, sólo 
la razón. 
3.3 Diseño de investigación 
 
El diseño de estudio es de carácter no experimental, seccional comparativo, 
puesto que se miden las variables en un momento único sin manipulación. 
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3.4 Población y Muestra 
 
 La población corresponde a todos los Padres de los estudiantes de las 
damas y varones de los 4° Año Básicos de los colegios Municipales, Particulares 
Subvencionados, Particulares Pagados de la Región Metropolitana. 
La muestra estuvo compuesta por 221 Padres de estudiantes que 
pertenecen a los seis colegios (1 Colegio Municipal, 2 Colegios Particulares y 3 
Colegios Subvencionados), distribuidos dentro de la Región Metropolitana de 
Santiago, Chile. La muestra no tiene relación proporcional a la cantidad de 
estudiantes del colegio, puesto que se le entregó a los estudiantes las encuestas y 
se recolectaron sólo las de quienes la entregaron resuelta (ya sea madre o padre 
quien la conteste). 
 Colegio Libertador San Martín (Particular Subvencionado) 
 Colegio Hermanos Matte (Particular Pagado) 
 Maryland College (Particular Subvencionado) 
 Colegio San Francisco del Alba (Municipal) 
 Colegio Pontificio Seminario Menor (Particular Pagado) 
 Colegio Virgen de Pompeya (Particular Subvencionado) 
 
3.5 Instrumento de recolección de datos 
 
3.5.1 Descripción 
 
El instrumento es una encuesta creada por los mismos seminaristas y 
validada por dos expertos de la universidad Andrés Bello. Posterior a esto, la 
encuesta es presentada en cada institución al director(a), para poder 
implementarla. El instrumento es entregado personalmente a todos los estudiantes 
de cuarto año básico de los seis colegios implicados en la presente investigación, 
el cual se pretende sea entregado a sus Padres y devuelto a los seminaristas en 
plazo de una semana.  
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El instrumento “Encuesta” se compone de:  
 Explicación de la encuesta. 
 Datos de sexo de su pupilo. 
 Parentesco con el estudiante. 
 Nombre del Colegio. 
 Tipo de dependencia. 
Además de 3 ítems:  
Ítem 1: compuesto de 6 enunciados, que hacen referencia a cómo se 
relaciona el estudiante con la clase de Educación Física (desde el punto de vista 
del apoderado), y deben responder con una escala de Likert, siendo las 
alternativas  de Siempre, Casi siempre, Indiferente, Casi nunca y Nunca.  
Ítem 2: compuesto de 3 preguntas haciendo referencia a la relación Padre-
hijo en el contexto de las Clases de Educación Física para identificar el grado de 
motivación por parte del estudiante hacia la clase de Educación Física y a los 
contenidos tratados en clases. 
Ítem 3: Pretende hacer un ranking de acuerdo al grado de importancia que 
le otorgan a todas las asignaturas que existen dentro del curriculum de enseñanza 
básica. 
3.6 Protocolo 
 
 Se solicita autorización a cada uno(a) de los Directores(as) de los seis 
colegios. 
 Entrega del instrumento a cada estudiante. 
 Devolución y recolección del instrumento completado. 
 Tabulación de datos obtenidos. 
  Análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV.   ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
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4.7 Análisis de datos.  
 
Análisis según sexo del estudiante 
Ítem uno. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 1 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 2 
3% 4% 4%
30%
59%
Me preocupo de preguntarle a mi hijo(a) qué 
hizo en la clase  de EFI. 
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
1%
14%
3%
24%58%
Me preocupo de preguntarle a mi hijo(a) qué 
hizo en la clase  de EF. 
Según VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Según los resultados no existen diferencias significativas al momento de 
preocuparse los Padres por preguntarle a sus hijos qué realizaron durante 
la clase de Educación Física, puesto que Padres de niños obtienen un 
punto porcentual menos que los Padres de las niñas, siendo 58% y 59% 
que siempre se preocupan respectivamente. 
Pregunta 2. 
 
Gráfico 3 
Pregunta 2. 
 
Gráfico 4 
4% 8%
0%
15%
73%
Me preocupo de la clase de EF. de la misma 
manera en que me preocupo por las demás 
asignaturas  
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
5% 11%
8%
18%
58%
Me preocupo de la clase de EF. de la misma 
manera en que me preocupo por las demás 
asignaturas 
Sugún VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Al momento de preguntar a los Padres si se preocupan de la clase de 
Educación Física de la misma manera en que se preocupan por las demás 
asignaturas se observa una significativa diferencia entre Padres de Damas 
y Padres de Varones, puesto que en el primer caso más se preocupan de 
igual manera, siendo un 73% para las niñas y un 58% para niños. 
Pregunta 3. 
 
Gráfico 5 
Pregunta 3. 
 
Gráfico 6 
1%2%3%
21%
73%
Motivo a mi hijo(a) a que participe en las 
clases de EF.
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
3% 0%2%
25%
70%
Motivo a mi hijo(a) a que participe en las 
clases de EF.
Según VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Al momento de preguntar a los Padres si motivan a sus hijos(as) a que 
participen de la clase de Educación Física se aprecia una diferencia entre 
Padres de Damas y Padres de Varones, pero no resulta ser significativa, 
puesto que Padres de niñas supera levemente a Padres de niños, siendo 
un 73% para ellas y un 70% para ellos. 
Pregunta 4. 
 
Gráfico 7 
Pregunta 4. 
 
Gráfico8 
2%4%4%
26%
64%
Me ocupo de que mi hijo(a) lleve el equipo 
necesario para realizar la clase de 
Educación Física
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
4%1% 4%
21%
70%
Me ocupo de que mi hijo(a) lleve el equipo 
necesario para realizar la clase de Educación 
Física
Según VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Al momento de preguntar a los Padres si se ocupan de que sus hijos(as) 
lleven el equipo necesario para realizar la clase de Educación Física se 
observa una diferencia significativa entre Padres de Damas y Padres de 
Varones, puesto que Padres de niños supera a Padres de niñas, siendo un 
70% para Padres de estudiantes varones y un 64% para Padres de damas 
que siempre se ocupan. 
Pregunta 5. 
 
Gráfico 9 
Pregunta 5. 
 
Gráfico10 
1%1%3%
14%
81%
Las clases de Educación Física que realiza mi 
hijo(a) le ayuda a mantener y/o mejorar sus 
salud
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
0% 2% 5%
16%
77%
Las clases de Educación Física que realiza mi 
hijo(a) le ayuda a mantener y/o mejorar sus 
salud
Según VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Al momento de preguntar a los Padres si la clase de Educación Física que 
realiza su hijo(a) le ayuda a mantener y/o mejorar la salud se observa una  
diferencia entre Padres de Damas y Padres de Varones, puesto que en el 
primer caso creen más que les ayuda a mantener y/o mejorar la salud, 
siendo un 81% para las niñas y un 77% para niños. 
Pregunta 6. 
 
Gráfico 11 
 
Pregunta 6. 
 
Gráfico 12 
4% 1%
10%
37%
48%
En las clases de Educación Física, mi hijo(a) 
aprende sobre el compañerismo
Según DAMAS
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
0% 1%
16%
32%
51%
En las clases de Educación Física, mi hijo(a) 
aprende sobre el compañerismo
Según VARONES
Nunca Casi nunca Indiferente casi siempre Siempre
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 Al momento de preguntar a los Padres si sus hijos(as) aprenden 
compañerismo en la clase de Educación Física se observa que tanto en el 
caso de Padres de hijos varones como de damas no existe una diferencia 
significativa, puesto que es muy baja la diferencia porcentual, siendo un 
48% para las niñas y un 51% para niños.  
En este caso llama la atención que sólo la mitad crea que siempre la clase 
de Educación Física genera compañerismo un valor tan importante para la 
sociedad.   
Ítem dos. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 13 
  
96%
4%
A mi hijo(a) le gusta asistir a las clases de 
Educación Física
Según DAMAS
Si No
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Pregunta 1. 
 
Gráfico 14 
 Al momento de preguntar a los Padres si a sus hijos(as) les gusta asistir a 
la clase de Educación Física se observa que tanto en los casos de Padres 
de hijos varones como de damas no existe una diferencia significativa 
acercándose en ambos casos al 100%, siendo un 96% para las niñas y un 
99% para niños.  
Pregunta 2.  
 
Gráfico 15 
99%
1%
A mi hijo(a) le gusta asistir a las clases de 
Educación Física
Según VARONES
Si No
50%50%
Estoy al tanto de que los contenidos 
entregados a mi hijo(a) dentro de las 
clases de EF sean los correspondientes a 
cuarto año básico
Según DAMAS
Si No
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Pregunta 2. 
 
Gráfico 16 
 Al momento de preguntar a los Padres si conocen o están al tanto de que 
los contenidos entregados a sus hijos(as) sean los correspondientes a 
cuarto básico, se observa que tanto en ambos casos no existe una 
diferencia significativa acercándose ambos al 50%, siendo un 50% para las 
niñas y un 48% para niños, lo que indica que la mitad de los Padres 
desconoce qué hacen sus hijos en la clase.  
Pregunta 3. 
 
Gráfico 17 
48%
52%
Estoy al tanto de que los contenidos 
entregados a mi hijo(a) dentro de las clases 
de EF sean los correspondientes a cuarto año 
básico
Según VARONES
Si No
1%
99%
Si se eliminara la clase de EF, mi hijo(a) 
mejoraría las notas de los demás ramos 
Según DAMAS
Si No
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Pregunta 3. 
 
Gráfico 18 
 
 Al momento de poner el supuesto a los Padres  que si se eliminase la clase 
de Educación Física, sus hijos(as) mejorarían las notas de los demás 
ramos, se observa que en ambos casos no existe una diferencia 
significativa acercándose en ambos casos al 100%, siendo un 99% para las 
niñas y un 99% para niños, lo que indica que según los padres la clase 
Educación Física no influye negativamente en el resultado de las demás 
asignaturas.  
  
1%
99%
Si se eliminara la clase de EF, mi 
hijo(a) mejoraría las notas de los 
demás ramos 
Según VARONES
Si No
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Ítem tres. 
Comparación de la importancia de las asignaturas 
 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 19 
 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 20 
Matemática
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Lenguaje
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Naturaleza
11%
Historia/Socied
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Tecnología
4%
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Ed. 
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11%
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Religión
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% de importancia de las asignaturas VARÓNES
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 En los gráficos se observa que en ambos casos la asignatura de Educación 
Física tienen igual porcentaje quedando ubicada en el quinto lugar del 
ranking detrás de Matemática, Lenguaje, Historia y Naturaleza, siendo que 
Lenguaje obtuvo un 17% en ambos casos, Matemática 15% y 17% en 
damas y varones respectivamente, historia en ambos casos 13%, 
Naturaleza y Educación Física un igual porcentaje en niñas con 11% y en el 
caso de niñas obtuvieron 12 y 11% respectivamente, esto demuestra que la 
Educación Física es una asignatura a la que se le otorga una importancia 
media en relación a las demás asignaturas.  
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Análisis según el parentesco del encuestado 
Ítem uno. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 21 
Pregunta 1. 
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 Existen diferencias significativas al momento de que se pregunta a los 
padres y madres si se preocupan por preguntar a sus hijos qué realizaron 
durante la clase de Educación Física obteniéndose una diferencia 
significativa, puesto que las madres se preocupan más que los padres, 
siendo 61%  que las madres se preocupan y 56% los padres que siempre 
se preocupan. 
Pregunta 2.  
 
 Gráfico 23 
Pregunta2. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si se preocupan de la clase de 
Educación Física de la misma manera en que se preocupan por las demás 
asignaturas no se observa una diferencia significativa entre madres y 
padres, puesto que porcentualmente ambos casos presentan índices 
similares, siendo un 68% en las madres y un 70% los padres. 
Pregunta 3. 
 
Gráfico 25 
Pregunta 3. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si motivan a sus hijos(as) a que 
participen de la clase de Educación Física se aprecia una diferencia 
significativa entre madres y padres, puesto que las madres que motivan 
siempre a sus hijos(as) supera en 8% a los padres, siendo un 73% para 
ellas y un 65% para ellos. 
Pregunta 4. 
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Pregunta 4. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si se ocupan de que sus hijos(as) 
lleven el equipo necesario para realizar la clase de Educación Física no se 
observa una gran diferencia entre padres y madres, puesto que padres es 
superado levemente por las madres, siendo un 65% de preocupación por 
parte del padre y un 68% la madre. 
Pregunta 5. 
 
Gráfico 29  
Pregunta 5. 
 
Gráfico 30 
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 Al momento de preguntar a los Padres si la clase de Educación Física que 
realiza su hijo(a) le ayuda a mantener y/o mejorar la salud se observa una 
diferencia entre madres y padres, pero que no resulta ser significativa 
puesto que es muy bajo el porcentaje de diferencia que creen que les 
ayuda a mantener y/o mejorar la salud, siendo un 81% para las madres y 
un 78% para padres. 
Pregunta 6. 
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Pregunta 6. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si sus hijos(as) aprenden 
compañerismo en la clase de Educación Física se observa una diferencia 
significativa, puesto que las madres se creen que aprenden más acerca del 
compañerismo, siendo un 54% para ellas y un 46% para los papás.   
Ítem dos. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 33 
Pregunta 1. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si a sus hijos(as) les gusta asistir a 
la clase de Educación Física se observa que en ambos gráficos no existe 
una diferencia significativa acercándose en ambos casos al 100%, siendo 
un 96% para las madres y un 98% para padres.  
Pregunta 2.  
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Pregunta 2. 
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 Al momento de preguntar a los Padres si conocen o están al tanto de que 
los contenidos entregados a sus hijos(as) sean los correspondientes a 
cuarto básico, se observa que los padres se preocupan más por saber que 
los contenidos son los correctos, siendo un 53% de preocupación de parte 
del padre y apenas un 48% las madres.  
Pregunta 3. 
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Pregunta 3. 
 
Gráfico 38 
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 Al momento de proponer a los Padres eliminar la clase de Educación 
Física, se les pregunta si sus hijos(as) mejorarían las notas de los demás 
ramos, se observa que en ambos casos un gran porcentaje que creen que 
no influye negativamente en el desempeño de las demás asignaturas, pero 
si se diferencia entre padres y madres, siendo un 98% de las madres que 
creen que no incide y un 92% en los padres.  
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Ítem tres. 
 Comparación de la importancia de las asignaturas 
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 En los gráficos se observa que en ambos casos la asignatura de Educación 
Física tienen similar porcentaje quedando ubicada en el cuarto lugar del 
ranking detrás de Matemática, Lenguaje e Historia, siendo que Lenguaje 
obtuvo un 16% en ambos casos, Matemática 17% y 18% en madres y 
padres respectivamente, historia en ambos casos 12%, y Naturaleza y 
Educación Física con igual porcentaje siendo en madres 12% y 11% 
respectivamente y en el caso de padres se invierten estas cifras con 11% y 
12%, esto pone de manifiesto que Educación Física es una ramo al cual se 
le otorga una importancia media en relación a las demás asignaturas.  
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Análisis según Dependencia del Colegio 
Ítem uno. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 41 
Pregunta 1. 
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Pregunta 1. 
 
Gráfico 43 
 
 Existen diferencias significativas al momento de consultar a los Padres si se 
preocupan por preguntar a sus hijos qué realizaron durante la clase de 
Educación Física, obteniéndose una diferencia significativa entre los tres 
colegios, pero donde hay mayor diferencia es al comparar los colegios 
Municipales con los Particulares Pagados, puesto que Padres se preocupan 
más en los colegios con financiamiento municipal que los de paga completa 
particular, siendo 77% en colegios Municipales, 67% en Subvencionados y 
un 31% de los Padres de colegios Particulares que siempre se preocupan. 
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Pregunta 2. 
 
Gráfico 44 
Pregunta 2. 
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Pregunta 2. 
 
Gráfico 46 
 
 Existe una gran diferencia al momento de preguntar a los Padres de 
colegios Municipales, Subvencionados y Particulares Pagados, si se 
preocupan de la clase de Educación Física de la misma manera en que se 
preocupan por las demás asignaturas, puesto que casi la totalidad de los 
Padres de dependencia municipal y apenas un tercio de la población 
encuestada de colegio Particular se preocupan siempre, siendo un 96% los 
que se preocupan siempre de manera igual de todas las asignaturas, un 
75% en los colegios Municipales y un 33% en los colegios Particulares. 
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Pregunta 3. 
 
Gráfico 47 
Pregunta 3. 
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Pregunta 3. 
 
 Gráfico 49 
 
 Al momento de preguntar a los Padres si motivan a sus hijos(as) a que 
participen de la clase de Educación Física se aprecia una diferencia 
significativa entre los encuestados de colegios con dependencia Particular 
contra los otros dos tipos de dependencia, por otra parte no existe 
diferencia significativa entre los colegios Municipales y Subvencionado, 
siendo un 68% en colegios Municipales, 70% en colegio Subvencionado y 
77% en colegio Particular. 
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Pregunta 4.  
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Pregunta 4.  
 
Gráfico 52 
 
 Al momento de preguntar a los Padres si se ocupan de que sus hijos(as) 
lleven el equipo necesario para realizar la clase de Educación Física se 
aprecian grandes diferencias en todas las dependencias, siendo un 41% en 
los colegios Municipales, 68% en colegio Subvencionado y un 88% de los 
Padres que se ocupan de que sus hijos(as) lleven su equipo a clases. 
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Pregunta 5. 
 
Gráfico 53 
Pregunta 5. 
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Pregunta 5. 
 
Gráfico 55 
 
 Existen diferencias al momento de preguntar a los Padres si la clase de 
Educación Física que realiza su hijo(a) le ayuda a mantener y/o mejorar la 
salud en colegios de dependencia Particular versus los otros dos tipos de 
colegios, pero si se compara los colegios Municipales con los 
Subvencionados esta diferencia no logra ser de significancia mayor, siendo 
un 85% de los Padres de dependencia Municipal que creen que a sus 
hijos(as) siempre le ayuda a mejorar y/o mantener su salud, mientras que 
un 83% de los Padres de dependencia Subvencionada cree lo mismo y un 
70% de los de colegios Particulares. 
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Pregunta 6. 
 
Gráfico 56 
Pregunta 6. 
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Pregunta 6. 
 
Gráfico 58 
 
 Al momento de preguntar a los Padres si sus hijos(as) aprenden 
compañerismo en la clase de Educación Física se observa dos polos 
opuestos que presentan una diferencia significativa, siendo en los colegios 
de Subvención compartida los que creen que en mayor medida que si se 
aprende de compañerismo, y dejando al otro lado los colegios Municipales 
y Particulares se asimilan bastante la cantidad de encuestados que creen lo 
mismo, siendo un 44% y 42% que creen que se aprende compañerismo en 
colegios Municipales y Particulares respectivamente y un 61% los Padres 
de colegios Subvencionados.   
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Ítem dos. 
Pregunta 1. 
 
Gráfico 59 
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Pregunta 1. 
 
Gráfico 61 
 
 Cuando se pregunta a los Padres si a sus hijos(as) les gusta asistir a la 
clase de Educación Física se observa que en todos los gráficos no existe 
una diferencia significativa acercándose en todas las dependencias al 
100%, siendo un 96% de los Padres que creen que a sus hijos(as) les gusta 
la clase de Educación Física de los colegios Municipales, un 95% en los 
colegios Subvencionados y un 98% en los colegios Particulares que creen 
lo mismo.  
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Pregunta 2.  
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Pregunta 2. 
 
Gráfico 64 
 
 Al momento de preguntar a los Padres si conocen o están al tanto de que 
los contenidos entregados a sus hijos(as) sean los correspondientes a 
cuarto básico, se observa tanto en los padres de estudiantes de colegios 
Municipales como en los colegios Particulares un porcentaje similar, 
dándose por conocedores de los contenidos enseñados por los profesores  
en menos de la mitad de los casos, mientras que sobre el cincuenta por 
ciento de los padres de colegio Subvencionados piensan de igual manera,  
siendo un 43% que opinan que si están al tanto en colegios de Municipales, 
un 44% en colegios Particulares y un 56% en colegios Subvencionados que 
si están al tanto.  
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Pregunta 3. 
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Pregunta 3. 
 
Gráfico 67 
 
 Al momento de proponer a los Padres eliminar la clase de Educación 
Física, se les pregunta si sus hijos(as) mejorarían las notas de los demás 
ramos, se observa que en los tres casos existe un alto porcentaje  de 
Padres que creen que no influye negativamente en el desempeño de las 
demás asignaturas, pero si se diferencia entre colegios Municipales y 
Particulares contra los Subvencionados, siendo un 100% de los Padres de 
colegios Municipales que creen que no incide de manera negativa la clase 
de Educación Física en el resto de su desempeño escolar y un 93% en los 
Colegios Subvencionados. 
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Ítem tres. 
 Comparación de la importancia de las asignaturas 
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Gráfico 70 
 
 En los gráficos se observa que en todos casos la asignatura de Educación 
Física tienen similar porcentaje quedando ubicada en el quinto lugar con 
tendencia de igualar a Naturaleza sin superarla, detrás de Matemática, 
Lenguaje, Historia y la antes mencionada Naturaleza. Lenguaje obtuvo un 
17% en los tres tipos de dependencia, Matemática 18% en Municipal y 17% 
en Particular y Particular Subvencionado, Historia en los tres casos 13%, 
Naturaleza promedia 12% y Educación Física con 11% en todas las 
dependencias, y quedando igual que naturaleza en los colegios 
Municipales, con esto se muestra que Educación Física es una ramo al cual 
se le otorga una importancia media en relación a las demás asignaturas.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
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Este estudio fue realizado con el fin de conocer e identificar la importancia 
que se le otorga a la clase de Educación Física, según la opinión de los Padres de 
estudiantes de cuarto año básico en los colegios Libertador San Martín, Hermanos 
Matte, Maryland College, San Francisco del Alba, Pontificio Seminario Menor y  
Colegio Virgen de Pompeya, todos estos ubicados dentro de la Región 
Metropolitana de Santiago. 
 Los objetivos expuestos tienen directa relación a comparar si existen 
diferencias entre la opinión de los Padres, según el sexo de su hijo(a), según el 
tipo de dependencia y según el parentesco de los Padres (madre vs padre). 
 Según esto se concluye que los Padres de las niñas le otorgan una mayor 
importancia a la clase de Educación Física que los Padres de los niños, puesto 
que un 73% de los Padres de niñas encuestados afirman que se preocupan de 
igual manera por la clase de Educación Física  que por las demás asignaturas 
contra al 58% correspondiente de los Padres de niños. 
Mientras que, según el parentesco del encuestado con su hijo se observa 
que no existe una diferencia significativa, sin embargo se aprecian contrastes  en 
el grado de compromiso que las madres demuestran en comparación con los 
padres, reflejado en que un 73% de las madres siempre motivan a sus hijos a que 
participen en las clases de Educación Física y apenas un 65% de los padres lo 
hace. 
 En el caso de la dependencia de los Colegios se observa que los  
particulares pagados son aquellos que presentan menores índices de 
preocupación, siendo estos los que menos importancia le otorgan a la clase de 
Educación Física, esto radica en que sólo un 33% de los Padres se preocupan por 
la Clase de Educación Física  de la misma manera en que lo hacen por las demás 
asignaturas, en comparación al 96% y 75% de los Padres de colegios Municipales 
y Particular Subvencionados  respectivamente. 
 Los colegios Municipales y Particular Subvencionados no dan cuenta de 
una diferencia significativa, otorgándole en ambos casos una gran importancia a la 
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clase de Educación Física, esta igualdad se observa en que ambos consideran 
que la clase de EF ayudaría a su hijo(a) a mantener y/o mejorar su salud, 
arrojando un porcentaje de 85% y 83% respectivamente, mientras que los 
Particulares Pagados un 70%. 
 Cabe destacar que en todas las dependencias, independiente del sexo del 
estudiante y del parentesco de los encuestados aproximadamente la mitad 
desconoce cuáles son los contenidos entregados a sus hijos(as) y si estos 
corresponden a las Bases Curriculares entregadas por el Ministerio de Educación. 
 En relación a la importancia que los Padres le otorgan a la clase de 
Educación Física respecto a las demás asignaturas independientemente del sexo 
del estudiante, parentesco y dependencia del establecimiento educacional, da un 
indicador del 11% del total de las preferencias, ubicándola en general en la quinta 
ubicación, siendo superada significativamente por Matemática y lenguaje con un 
17%  para ambos, y levemente por Sociedad (13%) y Naturaleza (12%). 
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Universidad Nacional Andrés Bello 
Pedagogía en Educación Física y Salud 
 
Sr. Apoderado 
El siguiente documento corresponde a una encuesta dirigida a los padres de los estudiantes de 
Cuarto Año Básico de diferentes Colegios de la Región Metropolitana, realizada por estudiantes de 
la Carrera de Pedagogía en Educación Física para la Educación Básica de la Universidad Andrés 
Bello, con la finalidad de saber la importancia que tiene la clase de Educación Física para usted.  
Parentesco con el estudiante:___________________________ 
Sexo de su hijo(a) (Marque con una “X”): Masculino______   Femenino_______    
Colegio: __________________________ 
Dependencia (Marque con una “X”):  
 Municipal: ____  Particular subvencionado: ____ Particular: ____ 
 
Encuesta: Conteste marcando con una  “X” la alternativa que usted considera más cercana a su 
opinión. 
Simbología: S= Siempre; CS= Casi Siempre; In= Indiferente; CN= Casi Nunca; N= Nunca.  
 S CS In CN N 
1. Me preocupo de preguntarle a mi hijo(a) qué hizo en la clase de 
Educación Física. 
     
2. Me preocupo de la clase de Educación Física de la misma manera 
en que me preocupo por las demás asignaturas. 
     
3. Motivo a mi hijo(a) a que participe en las clases de Educación Física.      
4. Me ocupo de que mi hijo(a) lleve el equipo necesario para realizar 
la clase de Educación Física. 
     
5. Las clases de Educación Física que realiza mi hijo(a), le ayudan a 
mantener y/o mejorar su salud. 
     
6. En las clases de Educación Física, mi hijo(a) aprende sobre el 
compañerismo. 
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Ítem 2: Responda marcando con una “X” las siguientes afirmaciones. 
  SI NO 
1. A mi hijo(a) le gusta asistir a las clases de Educación Física. 
 
  2. Estoy al tanto de que los contenidos entregados a mi hijo(a), dentro 
de las clases de Educación Física, sean los correspondientes a Cuarto 
Básico.     
3. Si se eliminara la clase de Educación física, mi hijo(a) mejoraría las 
notas de los demás ramos.     
 
 
Ítem 3: A continuación, ordene  las asignaturas de su hijo que usted cree son de mayor 
importancia, siendo la primera la más importante y la última la de menor importancia. 
1.-_______________________________________ 
2.-_______________________________________ 
3.________________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________ 
6._______________________________________ 
7._______________________________________ 
8._______________________________________ 
9._______________________________________ 
10.______________________________________ 
 
                                                                Fecha:_________________ 
Gracias por su colaboración. 
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